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山：1988a, 1988b, 1989, 1992, 1995, 1997, 2001, 2005)2)（図表１3), 図表２4),
図表３5) を参照のこと)。ただし, これらはすべて同じ志向性モード
(Mode of Orientation) 内のコミュニケーション (intra-modal communica-
tion) である。つまり, これまでの発表は同一文化内でのコミュニケーシ
ョン (intra-cultural communication) をモデル化したものであった。すなわ
ち, 文化の影響を受けない (culture-free) コミュニケーション原型 (proto-
types of communication) という最基層, その上位にある中間層の志向性,









(Mode of Orientation) とコミュニケーション文化との関係に絞りたい。中
でも, 片立型と呼ぶモードと両立型と呼ぶモードとの間に発生するコミュ





















































































































































































































































































3）図表１：コミュニケーション原型。Ross, R. E.(1973): Perceived communi-
cation Patterns and Predictive Accuracy of Supervisor-Subordinate Dyads.

































































































On Inter-modal Communication Interference
Jun TOYAMA
Communication has a three-strata structure : the Prototypes of Communica-
tion consisting of the set of repellency and attraction as the basis for life, the
four types of Modes of Orientation and the eight Patterns of Communication
most frequently appearing on the surface of human life.
One usually cannot automatically change one’s communication culture even
when speaking a different language from one’s own. Iintercultural impedi-
ments often arise between speakers insisting on their own communication
styles, especially between unimodal speakers and bimodal ones.
The feature of Japanese communication is the frequent use of bimodal com-
munication. Other cultures, however, use unimodal communication. An over-
whelming majority of the world has acclimated to the unimodal alternative
(either-or) orientation. This is why, Japanese people are still suffering diffi-
culty in communicating with people of other cultures.
